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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 16:00-17:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
19 Okt 2020 
Pengantar FST 30 
 
Yessy Yanita Sari 
2 Senin 
26 Okt 2020 
hakikat ilmu 30 
 
Yessy Yanita Sari 
3 Senin 
2 Nov 2020 
Hakikat Manusia 30 
 
Yessy Yanita Sari 
4 Senin 
9 Nov 2020 
Hakikat manusia dalam Islam 30 
 
Yessy Yanita Sari 
5 Senin 
16 Nov 2020 
Etika dan Estetika 30 
 
Yessy Yanita Sari 
6 Senin 
23 Nov 2020 
3 aspek filsafat 30 
 
Yessy Yanita Sari 
7 Senin 
30 Nov 2020 
Transdisipliner 30 
 
Yessy Yanita Sari 
8 Senin 
7 Des 2020 
UTS 30 
 
Yessy Yanita Sari 
 
 











: 09037001 - Filsafat Sains & Teknologi
: IB
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 200903700 MOHAMAD RIZAL 16  100
 2 200903700 VIA HALIDA ADZANI 16  100
 3 200903700 ANDRIA MERRYANI 16  100
 4 200903700 ROBI 16  100
 5 200903701 ASTI TRISNARINI 16  100
 6 200903701 FILDZAH HASYYATI 16  100
 7 200903701 EKA RIZQI AMANDA PUTRI 16  100
 8 200903701 EFITRI LESTARI 16  100
 9 200903701 ESA SAFITRI 16  100
 10 200903701 YENI RULIANTI 16  100
 11 200903701 SYAMSURIZAL 16  100
 12 200903702 MUHAMMAD NASRULLOH 16  100
 13 200903702 ROVIKA KIRANA DEWI 16  100
 14 200903702 AGUS KURNIAWAN 16  100
 15 200903702 DIAN NOFITA 16  100
 16 200903702 HADIJAH 16  100
 17 200903702 YULIANI HANDAYANI 16  100
 18 200903702 THIARA MELIA KRISNAWATI 16  100
 19 200903702 TUTI UMAYAH 16  100
 20 200903703 EVI SUSANTI 16  100
 21 200903703 MUHAMMAD HELMI 16  100











: 09037001 - Filsafat Sains & Teknologi
: IB
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 200903703 TRI HASNAH 16  100
 23 200903703 SHINDIDAH HUMAIROH 16  100
 24 200903703 TRI PURNOMO 16  100
 25 200903705 ANDITA RAHMAWATI 16  100
 26 200903705 SITI MAEMUNAH 16  100
 27 200903706 OKI HENDRAWAN 16  100
 28 200903706 DIDIK BUDI UTOMO 16  100
 29 200903706 JAMAS SARI MURNI 16  100
 30 200903706 MAYA YULIANI 16  100
 30Jumlah hadir :  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 




: Filsafat Sains & Teknologi 
: IB 
: YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2009037003 MOHAMAD RIZAL 88 95 77 89 86.50 A 
2 2009037004 VIA HALIDA ADZANI 90 95 84 88 88.40 A 
3 2009037008 ANDRIA MERRYANI 90 95 72 80 81.60 A 
4 2009037009 ROBI 90 95 77 94 88.70 A 
5 2009037010 ASTI TRISNARINI 95 100 93 91 93.80 A 
6 2009037011 FILDZAH HASYYATI 90 90 67 89 82.70 A 
7 2009037012 EKA RIZQI AMANDA PUTRI 88 95 91 71 83.50 A 
8 2009037013 EFITRI LESTARI 90 95 88 77 85.20 A 
9 2009037014 ESA SAFITRI 88 85 87 77 82.70 A 
10 2009037017 YENI RULIANTI 90 95 79 90 87.70 A 
11 2009037019 SYAMSURIZAL 88 95 77 93 88.10 A 
12 2009037022 MUHAMMAD NASRULLOH 88 95 74 71 78.40 B 
13 2009037023 ROVIKA KIRANA DEWI 90 95 74 89 85.80 A 
14 2009037024 AGUS KURNIAWAN 90 95 84 82 86.00 A 
15 2009037025 DIAN NOFITA 93 90 71 92 85.40 A 
16 2009037026 HADIJAH 93 95 86 95 92.10 A 
17 2009037027 YULIANI HANDAYANI 90 85 84 89 86.80 A 
18 2009037028 THIARA MELIA KRISNAWATI 88 90 85 89 87.90 A 
19 2009037029 TUTI UMAYAH 93 95 80 82 85.10 A 
20 2009037030 EVI SUSANTI 85 95 75 72 78.80 B 
21 2009037031 MUHAMMAD HELMI 90 90 84 87 87.00 A 
22 2009037032 TRI HASNAH 93 100 85 81 87.20 A 
23 2009037034 SHINDIDAH HUMAIROH 90 85 90 88 88.20 A 
24 2009037035 TRI PURNOMO 90 75 94 83 85.40 A 
25 2009037057 ANDITA RAHMAWATI 88 95 81 78 83.30 A 
26 2009037059 SITI MAEMUNAH 90 95 74 79 81.80 A 
27 2009037060 OKI HENDRAWAN 90 95 77 87 85.90 A 
28 2009037061 DIDIK BUDI UTOMO 90 85 80 82 82.80 A 
29 2009037064 JAMAS SARI MURNI 88 90 88 83 86.40 A 
 
 
